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7Editorische Notiz
Mit dieser Jahresbibliographie dokumentiert die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung 
selbständige Publikationen der Stiftung aus dem Erscheinungsjahr 2006 (sowie Nachträge 
aus 2005) – die mit 1128 titeln das Vorjahr wiederum deutlich übertreffen.
Auch die themenbreite der titel aus 2006 vermittelt dem leser nicht nur einen Überblick 
über die Arbeit der Stiftung, sondern erweist sich für die gesellschaftspolitisch interessier-
te Öffentlichkeit wie für Fachleute als außerordentlich bedeutende Informationsquelle zu 
aktuellen und historischen themen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene 
- zur Reform des Sozialstaates, zu Fragen der Internationalen und der Außenwirtschaftspo-
litik sowie der Europa- und Entwicklungspolitik. Die Zahl der elektronischen Publikationen 
nimmt weiterhin stark zu.
Die historische Forschung der Stiftung bietet eine Vielfalt an titeln - von der „Bibliogra-
phie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ über „Begegnungen: Susi Miller 
zum 90. Geburtstag“, „Den Menschen durch Bildung mündig machen: der bayerische 
Sozialdemokrat Waldemar von Knoerringen 1906 - 1971“, „Empor zum licht!: 125 Jahre 
Verlag J.H.W. Dietz Nachf.“ und die Ausstellung „Uneins - aber einig?: Zur Geschichte 
des Verhältnisses von SPD und Gewerkschaften“ zum 100. Jahrestag des „Mannheimer 
Abkommens“ von 1906 bis zu einem thema mit aktuellem Bezug 2006: „Zur Sozial- und 
Kulturgeschichte des Fußballs“.
Einen sehr großen Anteil haben wiederum titel zu internationalen und europäischen the-
men, von den deutsch-polnischen Beziehungen über Globalisierung bis zu internationalen 
Gewerkschaftsentwicklungen - einige Beispiele: „Wir gewähren Vergebung und bitten um 
Vergebung: 40 Jahre deutsch-polnische Verständigung“, „Europäische Identität: was verän-
dert die EU-Osterweiterung?: Erfolgsaussichten von Identitätsbildung in einer Gemeinschaft 
im Wandel“, „Die Soziale Demokratie und Globalisierung“ oder „Das Zusammenspiel von 
Entwicklungs- und Handelspolitik: Doha-Runde und Europäische Wirtschaftsabkommen“ 
von Heidemarie Wiczorek-Zeul sowie „Auf dem Weg zu einem globalen Gewerkschafts-
verband: lateinamerikanische Perspektiven“ und „Globalisierung und Soziale Gerechtig-
keit: die Förderung von Gewerkschaften in der internationalen Zusammenarbeit“.
Die Vielfalt weiterer gesellschaftspolitischer themen sei markiert durch titel wie „Dialog 
der Kulturen - das Fremde und das Eigene“ von Wolfgang thierse, „Rechtsextremismus, 
die soziale Frage und Globalisierungskritik: eine vergleichende Studie zu Deutschland und 
Großbritannien seit 1990“ oder „Sind unsere Löhne zu hoch?: Schlaflose Nächte in der 
Basarökonomie“ und „leitbild lebendige Bürgergesellschaft: Plädoyer für einen neuen Ge-
sellschaftsvertrag zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“.
Die Bibliothek erweitert den Zugang zu diesen Publikationen und damit deren publizis-
tische Reichweite durch die bibliothekarische Erschließung, die Beteiligung am nationalen 
und internationalen Fernleihverkehr und nicht zuletzt durch den Online-Katalog und die 
8Digitale Bibliothek (s. Internet-Adresse unten).
Die titel sind nach Verfasser bzw. Sachtitel alphabetisch geordnet und nach dem Regelwerk 
RAK-WB (Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken) 
verzeichnet. Jede Veröffentlichung ist fortlaufend nummeriert; in den Registern wird auf 
diese Positionsnummern verwiesen.
Berücksichtigt wurden konventionelle (über den Buchhandel vertriebene) Publikationen 
sowie nicht über den Buchmarkt erhältliche sog. graue literatur, die in der Zentrale der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, ihren Bildungszentren, in- und ausländischen Büros und sonstigen 
Einrichtungen herausgegeben, mitherausgegeben und/oder veranlasst bzw. von Stiftungs-
mitarbeitern anderweitig publiziert worden sind. Die Bibliographie enthält auch Veröffent-
lichungen von Partnerinstitutionen aus dem Bereich internationaler wissenschaftlicher und 
praxisorientierter Zusammenarbeit, wenn diese Institutionen als Herausgeber einer solchen 
Veröffentlichung fungieren.
Der Registerteil umfasst ein Personen-, ein titel- und Schlagwortregister sowie ein Serien- 
und tagungsregister.
Das Personenregister erschließt Verfasser, Bearbeiter und Herausgeber.
Das Titelregister erfasst alle Hauptsachtitel und Verweise auf Nebentitel.
Das Schlagwortregister ermöglicht einen regional strukturierten Zugang zu den einzel-
nen Veröffentlichungen anhand von normierten Sachbegriffen.
Weitere Zugriffsmöglichkeiten bieten Serien- und tagungsregister.
Das Serienregister listet solche Publikationen in Kurzform auf, die in Reihen oder Serien 
erschienen sind.
Das Tagungsregister erweitert durch Angabe des Veranstaltungsortes und -jahres sowie 
einer Kurzbezeichnung des tagungsthemas die Recherchekapazitäten nach solchen Ver-
öffentlichungen, die aus einer tagung (Konferenz, Kongress, Seminar usw.) der Friedrich-
Ebert-Stiftung bzw. ihrer Partnereinrichtungen hervorgegangen sind.
Die Signaturen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung sind unterhalb des jeweiligen ti-
tels angegeben. Bei elektronischen Publikationen befinden sich dort die Internetadressen.
Die Veröffentlichungen können über den nationalen und internationalen bibliothekarischen 
Fernleihverkehr unter Angabe des Bibliothekssigels Bo 133 bestellt und entliehen werden. 
Rainer Gries
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Öffnungszeiten des lesesaals
Godesberger Allee 149 Mo-Do 9.00-17.00 Uhr
D-53175 Bonn Fr 9.00-16.00 Uhr
Internet-Adresse der Bibliothek http://www.fes.de/library/index_gr.html
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1 10 preguntas para reflexionar sobre la seguridad ciudadana / Federación 
Lutherana Mondial ... - Tegucigalpa, [2006] - 8 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-7222  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/honduras/04133.
pdf
2 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova ïn 2006 : studiu de 
analiză / Igor Munteanu ... [Coord.: Ghenadie Mocanu. Institutul pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale Viitorul ...] - Chişinău, 2006 - 221 S. : graph. Darst. - Engl. 
Ausg. u.d.T.: 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2006 - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9975-9553-4-8 
Signatur(en): C 07-1042 
3 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova ïn 2006 : studiu de 
analiză / Igor Munteanu ... [Coord.: Ghenadie Mocanu. Institutul pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale Viitorul ...] - Chişinău, 2006 - 221 S. : graph. Darst. - Engl. 
Ausg. u.d.T.: 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2006 - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9975-80-021-1 
Signatur(en): C 07-1043 
4 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2006 / Igor 
Munteanu ... [Coord.: Ghenadie Mocanu. Institute for Development and Social 
Initiatives ...] - Chisinau, 2006 - 221 S. : graph. Darst. - Rumän. Ausg. u.d.T.: 
100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova ïn 2006 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9975-80-021-1 
Signatur(en): C 07-1040; C 07-1041 
5 5 godišen izveštaj 2001 - 2005 / Sekcija na Ženi pri SSM, Sojuz na Sindikatite 
na Makedonija ... [Za izd.: Štefan Denert] - Skopje, [2006] - 31 S. : Ill. - In kyrill. 
Schr. - Mit engl. Inhaltsverz. und engl. Zsfassung - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-27-3 
Signatur(en): C 07-1484; C 07-1485 
6 AB bülteni / Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı : Istanbul - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stfitung / Büro <Istanbul>. 
2006, 1 (Juni)-3 (Dez.). 
Signatur(en): Z 15102 
7 Abchazskij meridian : obščestvenno-politiceskaja gazeta ; gazeta vychodit pri 
sodejstvii Fonda Fridricha Eberta - [T’bilisi] 
Auch als elektronische Ausg.: http://www.fes.ge/journal/index.html 
2006, 1=45 (Jan.) - 12=56 (Dez.). 
Signatur(en): XX 2877 
8 Abraham, Meghna: 
A new chapter for human rights : a handbook on issues of transition from the 
Commission on Human Rights to the Human Rights Council / [author: Meghna 
Abraham] - Geneva : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2006 - 115 S. + CD-ROM - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Genève>; International 
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Service for Human Rights. 
ISBN 3-89892-512-9 
Signatur(en): C 06-1499; C 06-1500  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/04375.pdf
9 [Accès à l’information / Transparency Maroc ... - Rabat], 2006 - 75 S. - In arab. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Bureau du Maroc. 
Signatur(en): C 07-517; C 07-518 
10 ACP-UE, Cotonou au quotidien : informations et analyses sur le lancement des 
Accords de Partenariat Economique ACP-UE en Africe de l’Ouest / Friedrich-
Ebert-Stiftung ; Plate-Forme des Acteurs de la Société Civile au Bénin - Cotonou 
2006,5. 
Signatur(en): Z 11705 
11 Adam, Erfried: 
Suspension of the World Trade Round : multilateralism, global governance, and 
development policy in crisis ; special offprint from IPG 4/2006 / Erfried Adam 
- [Electronic ed.] - Geneva [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 274 KB, PDF-
File - (FES briefing paper ; 2006, 14) - (Dialogue on globalization : Briefing papers 
- FES Geneva) - Electronic ed.: Berlin : FES, 2006. - Title only online published. 
- Druckausgabe u.d.T.: Suspendierung der Welthandelsrunde. In: Internationale 
Politik und Gesellschaft, 2006, H. 4, S. 120 - 137 - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Genève>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03998.pdf
12 Adjovi, Epiphane Gildéric Sènahin: 
Impact de l’accord de partenariat economique sur l’économie du Bénin : une 
analyse à l’aide d’un modèle d’equilibre général calculable (MEGC) / [par 
Epiphane Gildéric Sénahin Adjovi] - Cotonou : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 56 
S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Cotonou>. 
Signatur(en): A 07-3437; A 07-3438  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/03990.pdf
13 The administrative and political crisis in the Palestinian authority - [Tel Aviv], 
2006 - [2] Bl. - (Senat ; 286) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Israel Office. 
Signatur(en): Z 11709/286 
14 Administrativno-techničeski uslugi : ustrojstvo na teritorijata ; pătevoditel za 
graždani i firmi / Obština Šumen ... - [Šumen, 2006] - 32 S. : Ill. - In kyrill. Schr. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>. 
Signatur(en): A 06-5616; A 5617 
15 African media barometer : the first home-grown analysis of the media 
landscape in Africa : Ghana 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa 
... - Windhoek, 2006 - 38 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-832-9-1 
Signatur(en): A 06-4039; A 06-4040 
16 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : Zimbabwe 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, 2006 - 39 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
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Namibia Office. 
ISBN 99916-832-7-5 
Signatur(en): A 06-4041; A 06-4042 
17 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : Malawi 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, [2006] - 37 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-832-6-7 
Signatur(en): A 07-3441; A 07-3442 
18 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : South Africa 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, [2006] - 47 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-832-8-3 
Signatur(en): A 07-3443; A 07-3444 
19 African media barometer : intermediate analysis of first AMB processes in 16 
countries 2005/6 / [publ. by Friedrich-Ebert-Stiftung, Media Project Southern 
Africa] - Windhoek, 2006 - 24 S. 
ISBN 99916-832-4-0 
Signatur(en): A 07-3445; A 07-3446  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04253.pdf
20 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : Lesotho 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, 2006 - 34 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-837-0-4 
Signatur(en): A 07-5146 
21 [Agenda jeunesse] / FESMAROC [Friedrich-Ebert-Stiftung, Buerau du Maroc - 
Rabat] 
In arab. Schr. - Auch zitiert u.d.T.: Kalender für Jugendliche 
2006/07. 
Signatur(en): X 12734 
22 Ágh, Attila: 
Europeizacija socijaldemokracije u Istočnoj Srednjoj Europi / Attila Ágh - Zagreb : 
Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2005 - 11 S. - (Radne bilježnice socijaldemokracije 
; 3) - Engl. Ausg. u.d.T.: The Europeanization of social democracy in East Central 
Europe. - Literaturverz. S. 10 - 11 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Zagreb>. 
Signatur(en): C 07-411 
23 Akademie Frankenwarte <Würzburg>: 
Seminare / Akademie Frankenwarte - Würzburg 
Forts. v.: Akademie Frankenwarte <Würzburg> : Programm 
2006. 
Signatur(en): X 7710 
24 Alemany, Cecilia: 
Análisis y propuestas para la participación ciudadana en el Mercosur / Cecilia 
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Alemany ; Beatriz Leandro - [Electronic ed. - Montevideo] : Friedrich-Ebert-
Stiftung, Representación en Uruguay, 2006 - 45 S. = 502 KB, PDF-File - (Análisis 
y propuestas / Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay) - Electronic ed.: 
Montevideo : FES, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04479.pdf
25 Alonso, Osvaldo: 
Integración al Mercosur : efectos potenciales en Venezuela en sectores 
competitivamente vulnerables / Osvaldo Alonso - [Electronic ed.] - Caracas : 
ILDIS, 2006 - 58 S. = 605 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, 2006 ; 
Bonn : FES, 2007. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50454.pdf
26 Alonso, Osvaldo: 
Proyecto: Incorporación al MERCOSUR : efectos potenciales sobre la fuerza 
de trabajo en Venezuela / Osvaldo Alonso - [Electronic ed.] - Caracas : ILDIS, 
2005 - 38 S. = 275 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, ca. 2005 ; 
Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/03832.pdf
27 Alpay, Şahin: 
EU’s „soft power” : the case of Turkey / Sahin Alpay - [Electronic ed.] - Istanbul 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 322 KB, PDF-File - (Fokus Türkei ; [3]) - 
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : 2007. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Istanbul>; Friedrich-Ebert-
Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04799.pdf
28 America alert : Informationsservice des Washingtoner Büros der FES / Friedrich-
Ebert-Stiftung, Washington Office - Electronic ed. - Washington, D.C. 
Forts. s.: Fokus Amerika 
2006, Nr.1 (19.1.) mit Jahresbericht 2005 u.d.T.: Der unpopuläre Krieg, die 
langfristige Auseinandersetzung mit dem Terrorismus und die Legitimationskrise 
der Bush-Administration. 
URL: http://www.fesdc.org/americaalert.html
29 América Latina en la globalización / Friedrich-Ebert-Stiftung ... - [Montevideo, 
ca. 2006] - 1 CD-ROM - (Curso de capacitación sobre ... ; 2) - Este CD contiene 
una serie de presentaciones en Power Point que conforman un ciclo de capacitación 
sobre el Globalización en América Latina 
Signatur(en): CD 473 
30 América Latina en tienpos de Chávez - Buenos Aires : Nueva Sociedad, 2006 - 
175 S. : Ill. - (Nueva sociedad ; 205) 
Signatur(en): Y 847/205 
31 Analiza rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini = Interpretation of the 
results of general elections in Bosnia and Herzegovina / Friedrich-Ebert-Stiftung 
- Sarajevo, 2006 - 28, 29 S. - Weitere Personen: Davor Vuletić; Ana Bukovac. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Banja Luka>. 
Signatur(en): C 07-465; C 07-466 
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32 “And the Oscar goes to ... Tsotsi!” : Durchbruch des südafrikanischen Kinos? / 
[Red.: Werner Rechmann ...] Friedrich Ebert Stiftung, Büro Südafrika - [Electronic 
ed.] - Johannesburg, 2006 - 1 MB, PDF-File - (Fokus Südafrika ; 2006,4) - 
Electronic ed.: Johannesburg : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/suedafrika/04305/
fokussuedafrika2006,04.pdf
33 Andrić, Čedanka: 
Evropska Unija i evropski socijalni dijalog / autori: Čedanska Andrić ; 
Frank Hantke ; Milivojević, Ksenija - Beograd : Granski Sindikat Metalaca 
„Nezavisnost“, 2006 - 27 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: Granski Sindikat 
Metalaca Nezavisnost / Sekcija Mladih; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Beograd>. 
Signatur(en): A 07-4425; A 07-4426 
34 Andrzejewski, Marek: 
Die Bibliotheken in der Freien Stadt Danzig / Marek Andrzejewski - Gdańsk : 
Wyd. Univ. Gdańskiego, 2006 - 106 S. : Ill. - (Seria: genius loci ; 7) - Literaturverz. 
S. 97 - 102 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Warszawa>; 
Erich-Brost-Stiftung. 
ISBN 83-7326-409-4 
Signatur(en): A 07-213; A 07-214 
35 [Annuaire historique] / Fondation Friedrich Ebert, Bureau Alger - Alger 
In arab. Schr. - Auch zitiert u.d.T.: Die Heros Algeriens: historischer Kalender 
anläßlich des 50. Jahrestages des Beginns des algerischen Unabhängigkeitskrieges 
2006. 
Signatur(en): Z 13733; Z 15131 
36 Arab Seminar Social Powers & Movements in the Arab World “New 
Transformations & Directions” / Friedrich-Ebert-Stiftung ... - [Beirut], 2006 - 
311 S. - (Idafat ; 7) - In arab. Schr. 
Signatur(en): A 07-4499 
37 [Arabisch-Mediterrane Konferenz zu zivilem Umweltrecht : 2005 / Amwaj 
of the Environment ... - Beirut, 2006] - 220 S. - In arab. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 07-4492 
38 Arafa, Nahed: 
Methods of scientific research / Nahed Arafa - [Cairo] : Egyptian Philosophical 
Soc., 2006 - 210 S. - In arab. Schr., mit engl. Vorw. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Egypt Office. 
ISBN 977-294-353-0 
Signatur(en): A 07-3498; A 04-3499 
39 Archiv der Sozialen Demokratie <Bonn>: 
Bestandsübersicht / Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung / 
[Red. und Bearb.: Gisela M. Krause] - Bonn, 2006 - 555 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89892-432-0 - ISBN 3-89892-432-7 
Signatur(en): A 06-5681; A 06-5682; ABD 140 FES 
40 Archiv der Sozialen Demokratie <Bonn>: 
Einführung in die archivische Praxis des Archivs der Sozialen Demokratie 
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: ein Leitfaden für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, 
Praktikantinnen und Praktikanten - [Bonn] : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2006] - 31 
Bl. : Ill. 
Signatur(en): C 06-1086 
41 Archiv für Sozialgeschichte / hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung - Bonn : 
Dietz 
Online-Angebot: Inhaltsverzeichnisse, Abstracts und Online-Rezensionen. Adresse: 
http://www.fes.de/afs-online 
46.2006. 
Signatur(en): X 1095; FES 300 AfS 
42 Archiv-Nachrichten : Internet-Newsletter aus dem Archiv der Sozialen 
Demokratie - Electronic ed. - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung 
Nebent.: Der Newsletter des AdsD 
1.2006, 1-4. 
URL: http://www.fes.de/archiv/newsletter/main/nl.set.html
43 Aremu, Issa Obalowu: 
End of (textile) industry? : A critical study of the collapse of textile industry 
in Nigeria and the implications for employment and poverty eradication / by 
Issa Aremu - 1. publ. - Lagos : Frankad Publ., 2005 - XI, 99 S. : graph. Darst. 
- Literaturverz. S. 85 - 91 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Nigeria Office. 
ISBN 978-8051-24-3 
Signatur(en): A 07-2410 
44 Arlt, Susanne: 
Eltern - Kinder - Geld : Deutsch-Schwedisches Dialogforum ; Reform der 
Familienförderung ; Zusammenfassung der Konferenz vom 26. April 2006 in der 
Friedrich-Ebert-Stiftung / [Text: Susanne Arlt] - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Forum Politik und Gesellschaft, 2006 - 34 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Forum Politik und Gesellschaft; Deutsch-Schwedisches 
Dialogforum <2006, Berlin>. 
ISBN 978-3-89892-563-1 - ISBN 3-89892-563-3 
Signatur(en): A 06-4049; A 06-4050  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/do/03957.pdf
45 Arnsberg, Gad: 
Willy Brandt und wir / Gad Arnsberg - Herzliya : Friedrich-Ebert-Stiftung, Israel 
Office, 2006 - 15, 11 S. - (Forum Israel) - Text in dt. und hebr. Sprache - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
Signatur(en): A 07-2479  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/04094.pdf
46 Arrigo, Gianni: 
Hlosarij iz trudovoho prava ta social‘no-trudovych vidnosyn : (z posylannjam na 
dosvid Jevropejs‘koho Sojuzu) / [za zahal‘noju red.: Džanni Arrigo ... Mižnarodne 
Bjuro Praci, Ženeva} - Kyïv : Vid. dim „Stilos“, 2006 - 431 S. - Einheitssacht.: 
Glossary on labour law and industrial relations <ukrain.> - In kyrill. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Kyïv>. 
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328 S. : graph. Darst. - Literaturverz. S. 315 - 328 
Signatur(en): A 06-2507; A 06-2508  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/04628inf.
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153 Chipeta, Chinyamata: 
Deepening integration in SADC : can Malawi meet the challenges? : A study / 
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S. 143 - 144 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Botswana Office. 
ISBN 99912-564-4-X 
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Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/botswana/04923.
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155 Collectif des Journalistes Economiques du Sénégal: 
Agenda / Collectif des Journalistes Economiques du Sénégal - Dakar 
Nebent.: Média, communication et intégration régionale - Weitere Körperschaften: 
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Internationale Politikanalyse. 
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168 Cruz Guerrero, Yunuel Patricia: 
Mujeres legisladoras en México : avances, obstráculos, consecuencias y propuestas 
/ autoras: Yunuel Patricia Cruz Guerrero ; Magdalena Huerta García ; Leticia 
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Internationale Politikanalyse. 
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694 Neue Wege zur Flexibilisierung des Renteneintritts / hrsg. vom Wirtschafts- 
und Sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik - Bonn, 2006 - 67 S. : graph. Darst. 
- (Gesprächskreis Sozialpolitik) 
ISBN 3-89892-465-3 
Signatur(en): C 06-1255; C 06-1256  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03720.pdf
695 New agenda : South African journal of social and economic policy ; a publication 
of the Institute for African Alternatives - [Johannesburg] - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / South Africa Office. 
ISSN 1607-2820 
2006, 21-22. 
Signatur(en): Z 12634 
696 News update from Nepal / Friedrich-Ebert-Stiftung, [Abt. Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit, Referat Asien und Pazifik] - Electronic ed. - [Bonn] 
Erscheint monatlich 
2006. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/50218toc.html
697 Newsletter / Netzwerk Politische Bildung / [Red.: Harald Zintl] - Electronic 
ed. - Regensburg : FES - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Regionalbüro <Regensburg>. 
2006, 1-4. 
URL: http://www.netzwerk-politische-bildung.de/newletter/www_issues.php3
698 Newsletter Türkei / Friedrich-Ebert-Stiftung - Electronic ed. - Istanbul - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
2006, 1-5. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04293/index.html
699 Nieodkryty potencjał europejskich rad zakładowych : materiały z konferencji, 
Warszawa, 8 - 9 czerwca 2006 r. / [Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” 
...] - Gdańsk, 2006 - 88 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Warszawa>. 
ISBN 83-924779-0-1 
Signatur(en): A 07-219; A 07-220 
700 Nigeria and the neo-liberal world economic system / [ed. by Abubakar Momoh 
... Friedrich-Ebert-Stiftung] - 1. publ. - Lagos : Frankad Publ., 2005 - VI, 281 S. : 
graph. Darst. - Literaturangaben 
ISBN 978-8051-18-9 
Signatur(en): A 07-2406; A 07-2407 
701 Nippert, Irmgard: 
Präimplantationsdiagnostik - ein Ländervergleich : die aktuelle Situation 
hinsichtlich der gesetzlichen Regelung, der Anwendung und der gesellschaftlichen 
Diskussion in Großbritannien, Belgien und Frankreich ; Gutachten / Irmgard 
Nippert - Berlin : Stabsabt. der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 108 S. : graph. 
Darst. - (Bio- und Gentechnologie) - Literaturverz. S. 96 - 102 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-3-89892-593-8 - ISBN 3-89892-593-5 
Signatur(en): A 07-299; A 07-300  
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702 La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’Afrique : un véritable 
multilatéralisme efficace? / Friedrich-Ebert-Stiftung, Groupe de Travail sur la 
Construction Européenne - [Electronic ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Internat. Politikanalyse, 2006 - 160 KB, PDF-File - (Europäische Politik) - 
Electronic ed.: Bruessel : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Bruxelles>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/04358.pdf
703 Nova politička ekonomija evropskog(ih) socialnog(ih) modela / Fondacija 
Fridrih Ebert, Kancelarija u Sarajevu ... - Sarajevo, [2006] - 8 S. - (Forum socijalna 
demokratija - vizije i opcije za JIE ; 2) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Beograd>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Zagreb>. 
Signatur(en): C 07-417; C 07-418 
704 Novata politička ekonomija na evropskiot socijalen model (modelu) / Fondacija 
«Fridrich Ebert» (Friedrich-Ebert-Stiftung), Kancelarija vo Belgrad (Büro 
Belgrad) ... - Belgrad, [2006] - 9 S. - (Forum socijalna demokratija - vizii i opcii za 
Jugoistočna Evropa ; 2) - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Skopje>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sarajevo>; Friedrich-
Ebert-Stiftung / Büro <Zagreb>. 
Signatur(en): C 07-1705; C 07-1706 
705 Nuclear proliferation in the Middle East : special report - [Tel Aviv], 2005 - 
[9] Bl. - (Senat ; 283) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel 
Office. 
Signatur(en): Z 11709/283 
706 Nueva sociedad - Buenos Aires : Nueva Sociedad 
Auch als elektronische Ausg.: http://www.nuso.org - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
2005, 201-206. 
Signatur(en): Y 847 
707 Nurmuchamedov, Burichan Z.: 
Aktual’nye voprosy obščestvenno-političeskogo razvitija Respubliki Kazachstan 
(2002 - 2006 gg.) / Burichan Nurmuchamedov ; Andrej Čebotarev - Almaty : Inst. 
Nacional. Issledovanij, 2006 - 279 S. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Almaty>. 
ISBN 9965-25-960-7 
Signatur(en): A 07-3425 
708 Obščaja gazeta : obščestvenno-političeskaja gazeta / gazeta vuchodit pri sodejstvii 
Fonda Fridricha Eberta ; Mezdunarodnyj Informacionnyj Centr Info Peace - 
[Tb’lisi] 
Teilw. auch als elektronische Ausg. (2006, 1=30 - 6=35): http://www.fes.ge/
ObshayaGazeta/index.html 
2006, 1=30 - 11=40. 
Signatur(en): XX 2876 
709 Obywatele Europy : integracja europejska w polskim życiu publicznym / pod red. 
Mateusza Fałkowskiego ... Instytut Spraw Publicznych ... - Warszawa, 2005 - 203 
111
S. : graph. Darst. - Literaturangaben 
ISBN 83-88594-74-5 
Signatur(en): A 07-1160 
710 Öffentliche Güter - was ist des Staates? / Forum Soziale Demokratie. [Red.: 
Stefanie Elies] - Hamburg : Friedrich-Ebert-Stiftung, Julius-Leber-Forum, 2006 
- 11 S. : Ill. - (Policy - Politische Akademie ; 14) - Weitere Körperschaften: 
Politische Akademie <Berlin> / Referat Berliner Akademiegespräche/
Interkultureller Dialog; Julius-Leber-Forum <Hamburg>. 
Signatur(en): C 06-2883; C 06-2884  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/04823.pdf
711 Öhm, Manfred: 
Sudan : bringt der Teilfriede von Abuja ein Ende der Gewalt in Dafur? / Manfred 
Öhm - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Entwicklungszusammenarbeit, 
Referat Naher/Mittlerer Osten & Nordafrika, [2006] - 3 Bl. - (Kurzberichte aus 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Naher/Mittlerer Osten und 
Nordafrika) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Naher und 
Mittlerer Osten, Nordafrika. 
Signatur(en): C 06-1217; C 06-1218  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03703.pdf
712 Öhm, Manfred: 
Sudan : politischer Übergang ohne Machtwechsel / Manfred Öhm - Bonn : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 15 S. - (FES-Analyse) - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-1429; C 06-1430  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03887a.pdf
713 Öhm, Manfred: 
Sudan ein Jahr nach dem Friedensschluss : das frühe Ende einer Partnerschaft / 
Manfred Öhm - [Electronic ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Naher 
und Mittlerer Osten, Nordafrika, 2006 - 145 KB, PDF-File - (Kurzberichte aus 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Naher/Mittlerer Osten und 
Nordafrika) - Electronic ed.: Berlin : FES, 2006. - Title only online available - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Naher und Mittlerer 
Osten, Nordafrika. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/50299.pdf
714 „OFWs, irregular migration and trafficking” / Center for Migrant Advocacy 
Philippines - Quezon City, 2006 - 46, [ca. 60] S. : Ill. - (Dr. Alfredo J. Ganapin 
Advocacy Forum series ; 2006,2) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Philippines Office. 
Signatur(en): A 07-2488; A 07-2489  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
philippinen/04523.pdf
715 Ohne Jugend ist kein Staat zu machen : Jugendpolitik in der Friedrich-Ebert-
Stiftung - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 59 S. - (Info / Friedrich-Ebert-
Stiftung ; 2006,3) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): Z 2129/06,3  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/fes/03953.pdf
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716 Oiling violence : the profileration of small arms and light weapons in the Niger 
Delta / ed. by: Okechukwu Ibeanu ... [Friedrich-Ebert-Stiftung] - 1. publ. - Lagos : 
Frankad Publ., 2005 - VI, 209 S. : Ill., Kt. - Literaturangaben 
ISBN 978-8051-26-X 
Signatur(en): A 07-2408; A 07-2409 
717 Oly[m]piáda l‘udských práv : (príručka pre učitel‘ov) / [ed.]: Viliam Dolník. 
[Friedrich-Ebert-Stiftung ...] - Bratislava, 2006 - 63 S. 
ISBN 80-89149-11-1 
Signatur(en): A 07-241; A 07-242  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/04681.
pdf
718 Opinión de los departamentos sobre política y territorio : cifras acerca de 
percepciones y valores / Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación 
Popular ... - 1. ed. - La Paz : FES-ILDIS, 2005 - 309 S. : graph. Darst. - Weitere 
Körperschaften: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales <La Paz>. 
Signatur(en): C 07-1792; C 07-1793  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/04539.
pdf
719 Opyt demokratičeskich reform na Evrazijskom prostranstve : sravnizel‘nye 
modeli i praktičeskie mechanizmy ; meždunarodnaja naučnaja konferencija ; 28 
sentjabrja 2006, Almaty = Eurazijalyk keñistiktegi demokratijalyk reformalardyñ 
täžirivesi / Minsterstvo Kul‘tury i Informacii Respubliki Kazachstan ... [Red. 
kollegija: A. M. Bajmenov ...] - Almaty, 2006 - 199 S, - In russ. Sprache und kyrill. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Almaty>. 
ISBN 9965-458-47-2 
Signatur(en): A 07-3428 
720 Organisación Mundial del Comercio / Friedrich-Ebert-Stiftung ... - [Montevideo, 
ca. 2006] - 1 CD-ROM - (Curso de capacitación sobre ... ; 3) - Este CD contiene 
una serie de presentaciones en Power Point que conforman un ciclo de capacitación 
sobre OMC 
Signatur(en): CD 474 
721 Oster, Rudolf: 
Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände / Rudolf 
Oster - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Arbeitskreis Kommunalpolitik, 2006 - 183 
S. - (Kommunalpolitische Texte ; 29) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Arbeitsgruppe Kommunalpolitik. 
ISBN 978-3-89892-505-1 - ISBN 3-89892-505-6 
Signatur(en): A 06-6386; A 06-6387 
722 Otálvora, Edgar C.: 
Aproximación a la agenda de seguridad de Venezuela con Brasil : documento de 
trabajo / Edgar C. Otálvora - [Electronic ed.] - Caracas : ILDIS, 2005 - 45 S. = 
425 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, ca. 2005 ; Bonn : FES, 2006. - 
Title only online available - Weitere Körperschaften: Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/03834.pdf
723 Otálvora, Edgar C.: 
Cooperación, integración o fusión militar en Suramérica / Edgar C. Otálvora - 
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[Electronic ed.] - Caracas : ILDIS, 2006 - 23 S. = 610 KB, PDF-File - Electronic 
ed.: Caracas: ILDIS, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online available - 
Weitere Körperschaften: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
<Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50456.pdf
724 Otálvora, Edgar C.: 
Integración, des-integración y gasoducto del sur : cambios políticos y sed de 
gas en la Suramérica de principios de milenio / Edgar C. Otálvora - [Electronic 
ed.] - Caracas : ILDIS, 2006 - 46 S. = 540 KB, PDF-File - Electronic ed.: 
Caracas: ILDIS, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50453.pdf
725 An overview on gender budgeting / Friedrich-Ebert-Stiftung - Bangkok, [2006] - 
72 S. - In Thai 
ISBN 974-88148-4-X 
Signatur(en): A 07-235; A 07-236 
726 Paasch, Rolf: 
Zwischen „Compact“ und Karikaturen : Afghanistans mühevoller Weg 
zur Demokratie / Rolf Paasch - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. 
Entwicklungszusammenarbeit, Ref. Asien und Pazifik, 2006 - 5 S. - (Kurzberichte 
aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Asien und Pazifik) - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik. 
Signatur(en): C 06-375; C 06-376  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/50208.pdf
727 Pactes sociaux emploi et droits sociaux dans la zone euro-méditerranéenne 
: universités d’été 1998 - 1999 / Association Club Mohamed Ali de la Culture 
Ouvrière ... - [Tunis, 2006] - 329 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1139; A 07-1140  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04795.
pdf
728 Palestinian personalities : a biographic dictionary / ed. by Mahdi Abdul Hadi. 
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs - Jerusalem, 
2006 - III, 246 S. : zahlr. Ill. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Israel Office. 
ISBN 9950-305-13-6 
Signatur(en): C 07-1486; Lesesaal ? 
729 Panduan jurnalistik praktis : mendalami penulisan berita dan feature, memahami 
etika dan hukum pers / penyunting: Maskun Iskanar ... Diterbitkan oleh: Lembaga 
Pers Dr. Soetomo ... - Jakarta, 2006 - VIII, 170 S. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Indonesia Office. 
Signatur(en): C 07-589; C 07-590 
730 Para pensar el futuro : foro de desarrollo / [Friedrich-Ebert-Stiftung - Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales] - 1. ed. - La Paz, 2005 - 112 S. 
Signatur(en): A 07-4455; A 07-4456 
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731 Park, Myung-Sun: 
Alleinerziehende berufstätige Frauen : ihre Unterstützung durch die Sozialpolitik 
/ [Park Myoung Sun] - [Seoul] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 8 S. - (FES-
information-series ; 2006,5) - In korean. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Cooperation Office Korea. 
Signatur(en): C 07-256; C 07-257 
732 Parliamentary questions / National Assembly of Zambia - Lusaka, [2006] - 6 S. - 
(Parliamentary procedure ; 3) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Lusaka Office. 
Signatur(en): C 07-1407 
733 Le partenariat Euro Méditerranéen : quelle actualité? / Groupement d’Etudes 
et de Recherches sur la Méditerranée - Rabat : GERM, 2006 - 372 S. : graph. 
Darst. - (L’annuaire de la Méditerranée ; 2005) - Literaturangaben - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 9981-9801-9-6 
Signatur(en): X 9701/2005 
734 Partnership with Russia in Europe : scenarios for a future partnership and 
cooperation agreement ; fourth discussion circle meeting, Morozovka (near 
Moscow), September 10 - 12. 2006 / Friedrich-Ebert-Stiftung, Gesprächskreis 
Partnerschaft mit Russland in Europa - Berlin : Referat Mittel- und Osteuropa der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Internat. Dialog, 2006 - 40 S. - Literaturverz. S. 
34 - 35 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Mittel- und 
Osteuropa; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Moskva>. 
Signatur(en): C 06-2664; C 06-2665  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/04227.pdf
735 Pašev, Konstantin: 
Corruption in public procurement : risks and reform policies / Konstantin Pashev ; 
Asen Dyulgerov ; Georgi Kaschiev - [Electronic ed.] - Sofija : CSD, 2006 - 92 S. = 
875 KB, PDF-File - Einheitssacht.: Korupcijata pri obštestvenite porăčki <engl.> - 
Electronic ed.: Sofia : FES, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online available 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/04595.pdf
736 Pašev, Konstantin: 
Korupcijata pri obštestvenite porăčki : [analiz na politikata] ; riskove i 
protivodrjstvie / Konstantin Pašev ; Asen Djulgerov ; Georgi Kasčiev - Sofija : 
CSD, 2006 - 92 S. : graph. Darst. - (CSD analizi ; 18) - In kyrill. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>. 
ISBN 987-954-477-148-5 
Signatur(en): C 07-1487; C 07-1488  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/04534.pdf
737 Pawłowski, Szymon: 
Ustawa o europejskich radach zakładowych : z komentarzem / Szymon Pawłowski 
; Jakub Stelina ; Marcin Zieleniecki - 1. wyd. - Gdańsk : Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność [u.a.], 2006 - 199 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung 
/ Büro <Warszawa>; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. 
ISBN 83-85610-65-0 
Signatur(en): A 07-215; A 07-216  
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Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/50442.
pdf
738 Pellicer, Olga: 
Mexico - a reluctant middle power? / Olga Pellicer - [Electronic ed.] - Berlin : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, [Referat Entwicklungspolitik], 2006 - 260 KB, PDF-File 
- (Dialogue on globalization : Briefing papers - FES Mexico) (New Powers for 
global change?) - Electronic ed.: Berlin : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007. 
- Title only online available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Referat Entwicklungspolitik. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/50417.pdf
739 Penser la politique sociale européennement : l’intégration européenne et les 
politiques sociales nationales / [Friedrich-Ebert-Stiftung, Département du Travail 
et de la Politique Sociale] - Bonn, [2006] - 28 S. - (Groupe de discussion «politique 
sociale») - Dt. Ausg. u.d.T.: Sozialpolitik europäisch denken 
Signatur(en): C 06-1445  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03715.pdf
740 Pereira, Marcelo: 
Ser y parecer : balance de la iniciativa „Somos Mercosur“ / Marcelo Pereira - 
[Electronic ed. - Montevideo] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 25 S. = 490 KB, 
PDF-File - (Análisis y propuestas / Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay) 
- Electronic ed.: Montevideo ; Bonn : FES, 2007. - Title only online available - 
Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04649.pdf
741 Perthes, Volker: 
Germany and the Middle East / Volker Perthes - Beijing : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Büro Beijing, 2005 - 10 S. - (Diskussionsbeiträge / FES, Büro Beijing ; 2) - Text in 
dt. und chines. Sprache - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Beijing>. 
Signatur(en): A 06-6378; A 06-6379  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/china/02968.pdf
742 Perthes, Volker: 
Iranian attitudes to the nuclear question : impressions and assessments following 
discussions in Teheran / Volker Perthes - [Electronic ed.] - London : Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2006 - 195 KB, PDF-File - (Focus on Germany) - Electronic 
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available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche 
Industrieländer; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <London>. 
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743 Peschel-Gutzeit, Lore Maria: 
Prüfung der Verbindlichkeit frühkindlicher staatlicher Förderung unter 
verfassungsrechtlichen, familienrechtlichen und jugendhilferechtlichen Aspekten 
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Landesbüro Berlin, 2006 - 31 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung 
/ Büro <Berlin>. 
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Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/berlin/50203.pdf
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(beigefügte Dokumente) in Engl. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
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2. / Srećko Mihailović (ur.). Zoran Vidojević .... - 2006. - 336 S. 
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746 Peters, Jürgen: 
Norduganda - ein unendlicher Konflikt? / Jürgen Peters - [Electronic ed. - Bonn] : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Afrika, 2006 - 86 KB, PDF-File - ([Sachbericht] 
/ Friedrich-Ebert-Stiftung, Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Referat 
Afrika) - Electronic ed.: Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Afrika. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03879.pdf
747 Peterson, Luke Eric: 
South Africa’s bilateral investment treaties : implications for development and 
human rights / Luke Eric Peterson - Berlin [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 
- 43 S. - (Dialogue on globalization ; 26 : Occasional papers - Geneva) - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Entwicklungspolitik. 
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Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en la Argentina; Fundación 
Friedrich Ebert de Colombia; Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay; Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <La Paz>; Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales <Quito>; Fundação Friedrich Ebert no Brasil. 
Signatur(en): C 06-1728; C 07-2441  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
argentinien/50312.pdf
904 Seguridad y democracia : programa de cooperación en seguridad regional / 
Friedrich-Ebert-Stiftung, ILDIS - 1. ed. - La Paz, 2006 - 215 S. - (Seguridad 
regional ; 1) - Literaturverz. S. 211 - 215 
Signatur(en): A 07-4457; A 07-4458  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/04538.
pdf
905 Seifert, Hartmut: 
Konfliktfeld Arbeitszeitpolitik : Entwicklungslinien, Gestaltungsanforderungen und 
Perspektiven der Arbeitszeit / Hartmut Seifert - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Abt. Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2006 - 44 S. : graph. Darst. - (Gesprächskreis 
Arbeit und Qualifizierung) - Literaturverz. S. 40 - 43 - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
ISBN 978-3-89892-604-1 - ISBN 3-89892-604-4 
Signatur(en): C 07-561; C 07-562  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/04303.pdf
906 Seitz, Helmut: 
Die finanzpolitische Situation in Thüringen : eine Untersuchung vor dem 
Hintergrund der demographischen Veränderungen und der Rückführung der 
Osttransferleistungen / H. Seitz - [Electronic ed. - Erfurt : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Landesbüro Thüringen, 2006 - 1,1 MB, PDF-File] - Electronic ed.: Erfurt : FES, 
2006 ; Bonn : FES Library, 2007. - Title only online available 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/erfurt/04384.pdf
907 Seitz, Helmut: 
Eine Frage der Verantwortung : die finanzpolitische Situation in Thüringen - 
Herausforderungen für die Zukunft / [die vorliegende Broschüre basiert auf der 
Studie „Die finanzpolitische Situation in Thüringen“ ... von Helmut Seitz. Text: 
René Lindenberg] - Erfurt : Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen, 2006 
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- 19 S. : Ill., graph. Darst. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Landesbüro Thüringen. 
Signatur(en): C 06-2639; C 06-2640  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/erfurt/04130.pdf
908 Sell, Stefan: 
Modernisierung und Professionalisierung der Arbeitsvermittlung : Strategien, 
Konzepte und Modelle unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen ; 
Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung / Stefan Sell - Bonn, 2006 - 137 S. : graph. 
Darst. - Literaturverz. S. 131 - 137 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
ISBN 3-89892-447-5 
Signatur(en): C 06-1295; C 06-1296 
909 Sell, Stefan: 
Modernisierung und Professionalisierung der Arbeitsvermittlung : Strategien, 
Konzepte und Modelle unter Berücksichtigung internationaler Erfahrungen ; 
Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung / Stefan Sell - Bonn, 2006 - 158 S. : graph. 
Darst. - Literaturverz. S. 150 - 158 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
ISBN 3-89892-447-5 
Signatur(en): C 06-1793; C 06-1794  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/03921.
pdf
910 Seminario Internacional Acuerdos Básicos para la Consolidación Democrática 
<2006, México>: 
Seminario Internacional Acuerdos Básicos para la Consolidación Democrática : 
Ciudad de México, 29 - 31 de mayo de 2006 / [resp. de la ed.: Francisco Alvarado 
Arce ...] - 1. ed. - México, D.F. : Alianza Cívica [u.a.], 2006 - 263 S. : Ill. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): C 06-2193; C 06-2194 
911 Senat : economic and social policy reports ; fact sheets and research updates 
/ Senat, Association attached to the Israeli Institute for Economic and Social 
Research - Tel Aviv 
Nebent.: Senat report - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel 
Office. 
englisch: 2006, 283, 285, 286, 288, 290, 294. 
hebräisch: 2006, 280-302. 
Signatur(en): Z 11709 
912 Sengenberger, Werner: 
Globalización y progreso social : la función y el impacto de las normas 
internacionales del trabajo / por Werner Sengenberger - 2. ed., rev. y ampliada 
- Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Política Sindical Global, 2006 - 152 S. - 
Einheitssacht.: Globalization and social progress <span.> - Dt. Ausg. u.d.T.: 
Globalisierung und sozialer Fortschritt. - Literaturverz. S. 143 - 152 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik / Globale 
Gewerkschaftspolitik. 
ISBN 3-89892-487-4 
Signatur(en): C 06-1299; C 06-1300  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04289.pdf
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913 Sengenberger, Werner: 
[Globalization and social progress : the role and impact of international labour 
standards / Werner Sengenberger - [Electronic ed.] - Amman] : FES Jordan, 2006 - 
122 S. = 1,7 MB PDF-File - Literaturverz. S. 112 - 122. - In arab. Sprache - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 9957-484-00-1 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04286.pdf
914 Sengenberger, Werner: 
Mondialisation et progrès social : rôle et portée des normes internationales 
du travail / par Werner Sengenberger - 2. ed. rev. : Friedrich-Ebert-
Stiftung, Programme Syndical Global - 2006 - 151 S. - Dt. Ausg. u.d.T.: 
Globalisierung und sozialer Fortschritt. - Literaturverz. S. 141 - 151 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik / Globale 
Gewerkschaftspolitik. 
ISBN 3-89892-538-2 
Signatur(en): C 07-293; C 07-294  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04306.pdf
915 Sheffer, Gabriel: 
Who leads? : Israeli-Diaspora relations / Gabriel (Gabi) Sheffer and Hadas 
Roth-Toledano - Jerusalem : Van Leer Jerusalem Inst., 2006 - 332 S. - In hebr. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office; Van Leer 
Jerusalem Institute <Yerûšālayim>. 
ISBN 965-02-0337-0 
Signatur(en): A 07-3301 
916 Shin, Dong Il: 
Eizellenspenden - der deutsche Standpunkt / [Shin Dong Il - Seoul] : Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2006 - 8 S. - (FES-information-series ; 2006,2) - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Cooperation Office Korea. 
Signatur(en): C 06-1403; C 06-1404 
917 Sinanović, Alem: 
Gender, mediji i izbori / [autor: Alem Sinanović - Sarajevo] : Udruženje Vesta, 
2006 - 31 S. : graph. Darst. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Sarajevo>; Udruženje Vesta. 
Signatur(en): C 07-445; C 07-446 
918 Los sindicatos en la encrucijada del siglo XXI / Inés González Nicolás, 
coordinadora. Friedrich-Ebert-Stiftung - 1. ed. - México, 2006 - 163 S. - 
Literaturangaben 
Signatur(en): A 07-2463; A 07-2464  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/50437.
pdf
919 Skowronek, Andreas: 
„Ganz nah am Wandel der Gesellschaft“ : Recherche und Berichterstattung 
im Kommunalen ; Bonner Medienforum zum Journalistischen Beruf 2006 
/ [Text: Andreas Skowronek] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Politische 
Akad./JournalistenAkad., 2006 - 11 S. : Ill. - (Policy - Politische Akademie) - 
Nebent.: Lokaljournalismus und Kommunalpolitik - Weitere Körperschaften: 
JournalistenAkademie <Bonn>; Bonner Medienforum zum Journalistischen Beruf 
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<2006>; Medienforum <2006, Bonn>. 
Signatur(en): C 06-1229; C 06-1230 
920 Šljachy i možlyvosti konsolidaciï ukraïns’hogo suspil’stva : materiali «kruhloho 
stolu» ekspertiv (Mukačevo, 21 - 22 kvtnja 2005 rodu) / Rehional’nyj Filial 
Nacional’noho Instytut Stratehičnych Doslidžen’ u. m. Užhorodi ... [Red.: S. I. 
Mitrjajeva] - Užhorod : Poligr. Lipa, 2006 - 138 S. : Ill, graph. Darst. - In kyrill. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Ky┬ıv>. 
ISBN 966-8266-35-8 
Signatur(en): A 07-3376; A 07-3377 
921 Social Watch: 
Social Watch Deutschland : Report ; ein internationaler Bericht 
zivilgesellschaftlicher Organisationen über den Fortschritt bei Armutsbekämpfung 
und Gleichstellung der Geschlechter ; eine Publikation von Social Watch 
Deutschland - Essen [u.a.] 
Auch als elektronische Ausg.: http://www.social-watch.de - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
6.2006 u.d.T.: Kein Geld für die Armen?. 
Signatur(en): Z 10867 
922 Social’na Ukraïna v social’nij Jevropi : (za materialamy konferenciï 15 veresnja 
2006 roku v m. Kyjevi) / [Fond im. Fridricha Eberta, Rehional’ne Predstavnyctvo v 
Ukraïni ta Bilorusi. Red.: Andrijko, V. I. ...] - Kyïv : Vydav. Zapovit, 2006 - 36 S. - 
(Dialoh: social’na Jevropa ; 3) - In kyrill. Schr. 
ISBN 966-7272-62-1 
Signatur(en): A 07-3339; A 07-3340 
923 Sociedad de la información en la Argentina : políticas públicas y participación 
social / comp.: Guillermo Mastrini ... Friedrich-Ebert-Stiftung - 1. ed. - Buenos 
Aires, 2006 - 217 S. 
ISBN 978-987-20736-3-3 
Signatur(en): A 07-276; A 07-277 
924 La société civile maghrébine face aux enjeux géo-stratégiques : (européen et 
américain) ; universités d’été 2003 - 2004 - 2005 / Association Club Mohamed 
Ali de la Culture Ouvrière ... - [Tunis, 2006] - 291 S. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1143; A 07-1144  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04792.
pdf
925 Société civile (syndicats, ONGs) et partenariat euro-mediterranéen : universités 
d‘été 2000 - 2001 - 2002 / Association Club Mohamed Ali de la Culture Ouvrière ... 
- [Tunis, 2006] - 218 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1141; A 07-1142  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04794.
pdf
926 Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine: 
Socialdemocratic Party of Bosnia and Herzegovina and constitucional changes 
in Bosnia and Herzegovina = Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine 
i promjene ustava BiH - Sarajevo, 2006 - 121, 110 S. - Weitere Körperschaften: 
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Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sarajevo>. 
Signatur(en): A 07-1197; A 07-1198 
927 Socijaldemokratska programatika po proširuvanjeto na Evropskata Unija : 
na stabilna demokratija j trebaat demokratski prava i demokratska leva alternativa 
/ Fondacija «Fridrich Ebert» (Friedrich-Ebert-Stiftung), Kancelarija vo Belgrad 
(Büro Belgrad) ... - Belgrad, [2006] - 9 S. - (Forum socijalna demokratija - vizii 
i opcii za Jugoistočna Evropa ; 4) - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Sarajevo>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Zagreb>. 
Signatur(en): C 07-1709; C 07-1710 
928 Socijaldemokratski program nakon proširenja Europske Unije : stabilna 
demokracija treba demokratsku desnu i lijevu alternativu / Fondacija Fridrih Ebert, 
Kancelarija u Sarajevu ... - Sarajevo, [2006] - 7 S. - (Forum socijalna demokratija - 
vizije i opcije za JIE ; 4) 
Signatur(en): C 07-421; C 07-422 
929 Socijalni dijalog i socijalna politika u Srbiji u procesu evropske integracije / 
Evropski Pokret Srbija ... [Autori: Marija Kolin ...] - Beograd, 2006 - 59 S. auf CD-
ROM - Literaturverz. S. 59 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Beograd>. 
Signatur(en): CD 460; CD 461 
930 Socio-ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini sa prijedlogom mjera za 
njegovo poboljšanje / [ured.: Duljko Hasić. Izd.: Friedrich-Ebert-Stiftung] - 
Sarajevo, 2006 - 112 S. 
Signatur(en): A 07-3500 
931 Soell, Hartmut: 
Herbert Wehner : ein Leben in den Krisen des 20. Jahrhunderts ; Vortrag vom 14. 
Juli 2006 im Studienzentrum Karl-Marx-Haus in Trier / Hartmut Soell - Trier, 2006 
- 36 S. - (Gesprächskreis Politik und Geschichte im Karl-Marx-Haus ; 7) - Weitere 
Körperschaften: Karl-Marx-Haus <Trier>. 
ISBN 978-3-89892-550-1 - ISBN 3-89892-550-1 
Signatur(en): A 06-4026; A 06-4027  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/kmh/03924.pdf
932 Šoismatulloev, Šonazar: 
Tadžikistan v zerkate preemstvennosti i smeny pokolenij / Šonazar Šoismatulloev 
- Dušanbe : Irfon, 2006 - 320 S. : graph. Darst. - In kyrill. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 5-667-01418-6 
Signatur(en): A 06-2589; A 06-2590 
933 Šolaja, Miloš: 
Balkan u transatlantskoj pukotini / Miloš Šolaja - Banja Luka : Centar za 
Međunarodne Odnose [u.a.], 2006 - 322 S. : graph. Darst., Kt. - (Biblioteka 
međunarodni odnosi) - Literaturverz. S. 315 - 322 - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sarajevo>. 
ISBN 99938-798-2-7 
Signatur(en): A 07-1186; A 07-1187 
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934 Solar energy in Germany / Friedrich-Ebert-Stiftung, London Office ... - 
[Electronic ed.] - London, 2006 - 210 KB, PDF-File - (Focus on Germany) 
- Electronic ed.: London : FES, 2006. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/03560.pdf
935 Solidarisches Handeln : Förderung in Not geratener ausländischer Studierender 
und Graduierter aus dem Solidaritätsfonds der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 
Jahresbericht / Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Studienförderung - Bonn 
Nebent.: Jahresbericht / Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Studienföderung 
2006. 
Signatur(en): X 11272 
936 Song, Tae Soo: 
Strategie und Politik der westdeutschen Parteien gegenueber der DDR 1989/90 / 
[Song Tae Soo - Seoul] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 8 S. - (FES-information-
series ; 2006,1) - In korean. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Cooperation Office Korea. 
Signatur(en): C 06-1401; C 06-1402 
937 Soto Caballero, Héctor Renán: 
La inversión social en Honduras : hacer de la ERP una política de estado y la 
necesidad de una reforma tributaria ; programa de formación «agentes de cambio 
2005» / eje temático de inversión social: Héctor Renán Soto Caballero ; Modesto 
Antonio Betancourth Mendoza ; Dunia Lizbeth Enamorado Díaz - [Tegucigalpa] : 
Fundación Friedrich Ebert, 2005 - 47 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
Signatur(en): A 06-7223  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/honduras/04134.
pdf
938 South African labour bulletin - Johannesburg - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / South Africa Office. 
30.2006. 
Signatur(en): Y 2346 
939 South-East Europe : an upcoming region = Jugoistočna Evropa / Foreign Policy 
Initiative of Bosnia and Herzegovina ... - Invertierte Doppelausg. - Sarajevo, 2006 
- 11, 11 S. - (Analysis / Vanjskopolitička Inicijativa Bosne i Hercegovine ; 2006,2) 
- Literaturverz. S. 10 - 11 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Sarajevo>. 
Signatur(en): C 07-442; C 07-443 
940 The sovereignty of the Cameroonian people at stake : report on the observation 
of the October 2004 presidential election / “Justice and Peace”, Department of 
National Episcopal Conference of Cameroon ... - Yaoundé, 2006 - 193 S. - Franz. 
Ausg. u.d.T.: De la souveraineté du peuple camerounais en question - Weitere 
Körperschaften: Fondation Friedrich Ebert au Cameroun. 
Signatur(en): A 06-1213; A 06-1214 
941 Soveršenstvovanie ugolovnoj politiki v Kyrgyzskoj Respublike v 
sovremennych uslovijach : materialy meždunarodnogo kruglogo stola, 18 nojabrja 
2005 goda / [Otvet. red.: Abdyldaev, M. Ju. Friedrich-Ebert-Stiftung] - Biškek, 
2006 - 47 S. - In kyrill. Schr. 
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ISBN 9967-23-245-5 
Signatur(en): A 06-1913; A 06-1914 
942 Sovremennoe osmyslenie urokov repressij 1930-1950-ch gg. v Kazachstane i 
problemy saščity prav čeloveka : materialy «kruglogo stola» / [red. kollegija: S. 
R. Ajtmambetova ...]. Meždunarodnyj Pravozaščitnyj Centr ... - Almaty : OST-XXI 
Vek, 2006 - 174 S. : Ill. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Almaty>. 
ISBN 9965-659-72-9 
Signatur(en): A 07-3426; A 07-3427 
943 Sozialer Ausgleich in den alten und neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union : Tagung des Steuerungskreises „Europäisches Wirtschafts- und 
Sozialmodell“ der Friedrich-Ebert-Stiftung ; Dokumentation / hrsg. vom 
Wirtschafts- und Sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik - Bonn, 2006 - 68 S. : 
graph. Darst., Kt. - (Gesprächskreis Sozialpolitik - Internationale Politikanalyse) - 
Literaturangaben 
ISBN 3-89892-486-6 
Signatur(en): C 06-805; C 06-806  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03533x.pdf
944 Sozialpolitik europäisch denken : europäische Integration und nationale 
Sozialpolitik ; Diskussionspapier / hrsg. vom Wirtschafts- und Sozialpolitischen 
Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit 
und Sozialpolitik - Bonn, 2006 - 28 S. - (Gesprächskreis Sozialpolitik) 
ISBN 3-89892-498-X 
Signatur(en): C 06-1221; C 06-1222  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03639.pdf
945 Speck, Ulrich: 
Die USA vor den Kongresswahlen : die Heimatfront bröckelt / Ulrich Speck - Bonn 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 9 S. - (FES-Analyse) - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-2148; C 06-2149  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/04125.pdf
946 Sperling, Sebastian: 
[What is social market econpmy? / Sebastian Sperling - Colombo] : Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2006 - 48 S. : Ill. - (FES publication ; 69) - In singhales. Schr. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Sri Lanka Office. 
ISBN 955-607-047-8 
Signatur(en): A 06-3471; A 06-3472 
947 Speth, Rudolf: 
Advokatorische Think Tanks und die Politisierung des Marktplatzes der Ideen / 
Rudolf Speth - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Arbeitskreis Bürgergesellschaft 
und Aktivierender Staat, [2006] - 20 S. - (Betrifft: Bürgergesellschaft ; 24) 
- Literaturverz. S. 20 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Arbeitskreis Bürgergesellschaft und Aktivierender Staat. 
Signatur(en): C 06-1280; C 06-1281  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/kug/03818.pdf
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948 Spieldoch, Alexandra: 
A row to hoe : a study on the gendered impact of trade liberalization on our food 
system, on agricultural markets and on women’s human rights - Geneva : Friedrich-
Ebert-Stiftung, Geneva Office, 2006 - 26 S. : Ill., graph. Darst. - Literaturverz. S. S. 
[27] - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Genève>. 
ISBN 978-3-89892-606-5 - ISBN 3-89892-606-0 
Signatur(en): C 07-207; C 07-208 
949 Spravočnik: pravovaja osnova žurnalistiki / Ministerstvo Inostrannych Del 
Respubliki Tadžikistan ... [Otvet. red.: Sattarov, I. ...] - Dušanbe : Irfon, 2006 - 471 
S. - In kyrill. Schr. - Weitere Personen: Rustam Džuraboevič Chajdarov. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 5-667-01515-6 
Signatur(en): A 07-1170; A 07-1167 
950 Spreitzhofer, Günter: 
Megacities : zwischen (Sub)urbanisierung und Globalisierung / Günter Spreitzhofer 
- [Electronic ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Online-Akademie, 2006 - 
120 KB, PDF-File - ([Texte und Dokumente / Online-Akademie : Themenmodul 
Globalisierung]) - Electronic ed.: Bonn : FES-Online-Akademie, 2006 ; FES 
Library, 2007 - Title only online available - Weitere Körperschaften: Politische 
Akademie <Bonn>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50340.pdf
951 Šta je socijaldemokratija u 10 tema / [Friedrich-Ebert-Stiftung - Beograd, 2006] - 
11 S. 
Signatur(en): A 07-1101; A 07-2440 
952 Standort Deutschland - Rettet uns der Erfindergeist? : Jugendliche und junge 
Erwachsene diskutieren mit Wirtschaftsvertretern am Freitag, 23. Juni 2006 
Mörike-Gymnasium, Stuttgart ; Veranstaltungsinformation des Fritz-Erler-Forums 
Baden-Württemberg, Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung - [Electronic ed.] 
- Stuttgart, [2006] - [13 S.] = 480 KB, PDF-File - (Die Chefs im Gespräch) - 
Electronic ed.: Stuttgart : FES, ca. 2006 ; Bonn : FES Library, 2007. - Title only 
online available 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stuttgart/04843.pdf
953 Steinbrück, Peer: 
A la conquête du futur - les fondements d‘une politique budgétaire exhaustive / 
Peer Steinbrück - [Electronic ed.] - Paris : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 200 
KB, PDF-File - (Analyses et documents / Friedrich-Ebert-Stiftung, Bureau de 
Paris) - Electronic ed.: Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer; 
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